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prikaEi i kritike
U Belesci priredivac zbirke objas-
nio ,je svoj postupak. OdluCio se
na malen i vrIo stl'Og izbor srpsI'tlih
i hrvatskih narodnih lirskih pjesa-
rna. Navodi da su jezicne gran ice i
stupanj ljepote primjera uzrok sto
nisu zastupljene neke vrste usmene
lirike, kao sto su »vodicarske (bogo-
javlj.enske), krstanoske i pecalbar-
ske«. Priredivac misli da u hrvat-
skoj i srpskoj usmenoj liriei nema
prikladnih primjera tih vrsta koji
bi bili na umjetnickoj razini pjesa-
rna ove knjige. Receno je i to da se
zbirka razlikuje od zbirke narodnih
lirskih pjesama Vladana Nedica (Be-
ograd 1969) i po uvodenju triju no-
vih vrsta usmene lirike: igrackih,
bajalica i saljiv,ih pj,esama.
Izbor pjesama bez sumnje je us-
pjesan i zbog toga sto su pjesme
izabrane iz 43 izvora, koji se navode
u knjizi pod naslovom Izvori pesama
u ovoj knjizi. NajviSe pjesama uzeto
je iz Vukovih zbirki (51) Srpske na-
rodne pjesme knj,ige I, V, Beograd
1953, 1935). Tri su pjesme uzete iz
Hektoroviceva Ribanja. One iz dru-
gih zbirki, Delorkove npr., navode
se kao jedna pod naslov.om: Nas
gospodin poljem jizdi. U sadrzaju je
za svaku pjesmu naznaceno odakle
je uzeta.
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Plamene zvijezde - Narodne pjesme 0
zeni u borbi i revoluciji, Priredio Milivoj
Rodic, Decje noVline, Gornj,i MHanovac
1981, 202 str.
Zbirka narodnih pjesama 0 zeni
u borbi i rev,oluciji Plamene zvijezde
sastavljena je ovako: predgovor, tek-
stovi pjesama, izvori pjesama i po-
govor.
U kratkom predgovoru r,ecenzent
knjige Dorde Radisic naglasio j,e
nekoliko istina 0 povezanosti narod-
nog borca i narodnog pjevaca -
»bezimenog letopisca svega sto se
pod ovim nebesima zbivalo«; 0 ot-
pornosti narodne pjesme koju »nije
moglo nista da unisti«; 0 neznanom,
bezimenom i stoimenom narodnom
pjesniku koji nije mogao mimoici
zenu kad j.e gledao »kako joj puc a
srce nad mrtv:im porodom i kao
neznu vidaricu koja po razbojistu
previja ranjene junake« te kako je
»prvi puta sada vidao tu istu zenu
i sa puskom u ruci«.
Pjesme su podij,eljene u osam
ciklusa: Svitanje (3), Partizanke (36),
Majke (23), Sestr.e (11), Dragane (55),
Stradalnioe (7), Titu (23) ,j Graditelj-
ke (19). Ukupno 177 pjesama izabra-
nih iz 39 izdanja: zbirki, zbornika,
antologija i dr. Imena priredivaca i
skupljaca izabranih narodnih pjesa-
rna navedena su abecednim redom
u dijelu knjige Izvori pjesama.Uz
podatke 0 izdanju autor je naveo
broj pjesme u knjizi i stranicu iz-
vora.
U pogovoru Rodic govori 0 krite-
rijima koje je primijenio priredu-
juci knjigu: trudio se da udovolji
sto vecem broju zahtjeva: posebno
motivsko-tematskim, estetskim, kro-
noloskim i teritorijalnim. Kaze da
je birao' pjesme koje se odnose na
sudjelovanje zena u borbi i izgrad-
nji, ali koje se istodobno odlikuju
pro:llinj-enom misaonoscu i rustikal-
nim izbrusenim izrazom. Odabir,ao
je siarije, izvorne zapise koji potje-
cu iz ratnih i prvih poratnih zbirki
trudeCi se da budu zastupljene na-
rodne pjesme 0 zenam a iz sv,ih na-
sih republika i pokrajina. Jednom
rij,ecju tezio je da pripremi sto pot-
puniju zbirku najljepsih pjesama 0
hr,abrosti i partiotizmu jugoslaven-
skih zena u oslobodilackom ratu.
Dobro je sto smo dobili jos jednu
knjigu sodredenom tematikom -
pjesme posve6ene zeni. Medutim,
nismo sigurni da je ovakva podjela
na cikluse i najsretnija. Izbor je
mogao biti i nesto drukciji, npr.:
prvi ciklus mogao je imati vise pje-
sarna iz predratnog razdoblja, a
pjesme Pozdrav omladine, Narod se
ponosi s Titom, Zlatibore, siri svoje
grane, Nas je Tito ozenio, Titovo
kolo, Druze Tito, nas narodni silne
i sUene nisu nuzne u ovoj zbirci.
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